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ANNOUNCEMENT 
An international symposium titled "Biological Events in Cutaneous Inflammation" will be held 
in Kiel, Germany, October 19-21, 1995. The topics will be the role of keratinocyte in 
cutaneous inflammation, leukocyte adhesion in early inflammation, mechanisms of cellular 
infiltration, Langerhans cell biology, cell-specific recruitment, proteolysis, fibrosis in cutaneous 
inflammation, and genodermatoses: recent advances. 
The meeting will consist of invited oral presentations. Abstracts will be accepted for oral or 
poster presentation. Deadline for abstract submission is August 1, 1995. For further informa-
tion contact Ulrich Mrowietz, M.D., Department of Dermatology, University of Kiel, 
Schittenhelmstrasse 7, 24105 Kiel, Germany. FAX: (49) 431-5971543. 
